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内 容 摘 要 
 
死刑是剥夺犯罪人生命的最严厉的一种刑罚方法 又称生命刑 俗称极刑 在中
外立法史上 死刑都曾经泛滥一时 其立法取向历来受到各国立法者及刑法学家的重








死刑立法状况 简述 1979 年刑法典 新刑法修订前单行刑法和现行刑法中的死刑规
定 体现新中国死刑立法发展变化之特点 第二章是本文的重点 在论证我国应确立
严格限制死刑的刑事政策的基础上 分析了现行刑法的死刑总则性规定 指出其存在




制死刑适用对象 完善死刑复核程序 执行方法 建立死刑赦免制度 以缩小与世界
其他国家在死刑问题上的差距 顺应世界潮流  
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引  言 
 
死刑 是个古老而沉重的话题 它伴随着国家和法律的产生而出现 在几千年的
历史长河中一直为诸刑之首 地位显赫 时至今日 死刑仍为世界不少国家的立法所
采用 随着近代西方人权理论的提出及人权运动的勃兴 死刑的必要性和合理性开始
受到怀疑 死刑的地位急剧下降 1764 年 意大利刑法学家贝卡利亚在其 论犯罪
与刑罚 一书中 首次比较系统地论证了死刑的残酷性 非人道性和不必要性 明确
提出废除死刑的主张1 从而拉开旷日持久的死刑存废之争序幕 进而引发一些国家
和地区的死刑废除实践 进入 20世纪后 废除死刑的呼声此起彼伏 不绝于耳 废




言 废除死刑的时机尚未成熟 但在保留死刑的前提下 严格限制死刑则是我国死刑
立法的必然选择 本文拟从回顾新中国死刑立法入手 对现行刑法的死刑立法进行探









                  














第一章  新中国死刑立法的沿革与现状 
 
中华人民共和国成立后 我国就着手制订刑法典 颁布了一些单行刑法 规定了
一定数量的死刑罪名 如 1951年颁布施行的 中华人民共和国惩治反革命条例 规
定了 11种反革命罪的死刑 1951年政务院颁布的 妨害国家货币治罪暂行条例 和
1952 年公布施行的 惩治贪污条例 也都规定了死刑 当时的立法体例没有总则与
分则之分 尚未对死刑条件的总则性条款作出明确的规定 死刑立法上主要是贯彻毛
泽东同志 少杀慎杀 的死刑思想 尽管建国后 我国相继制订了一些重要的法律
法规 但许多重要的法律 如刑法 民法等 仍处于空白状态 社会生活的许多方面
主要靠党的政策来调整 文革 期间 中国的法制建设受到毁灭性的破坏 1979年
终于出台了 中华人民共和国刑法 并进入我国立法的辉煌时期   
一 1979 年刑法典的死刑立法 
    1979年刑法 以下简称 79刑法 是新中国第一部刑法典 这部刑法较好地体现
了 保留死刑 少杀慎杀 的死刑政策 在死刑的适用条件 适用对象 适用范围等
方面都作了严格的限制     
    1 适用条件的限制 79刑法第 43条规定 死刑只适用于罪大恶极的犯罪分子
这里的 罪大 是指犯罪行为及其后果极其严重 给社会造成的损失特别巨大 恶
极 是指犯罪分子的主观恶性和人身危险性特别大  














死刑 和对审判时怀孕的妇女绝对不适用死刑的原则 但又同时规定 已满 16周岁




的同时又规定可以对其判处死缓 难以自圆其说  
    3 核准程序的限制 为了保证正确地适用死刑 防止错杀 79刑法第 43条第 2
款规定 死刑除依法由最高人民法院判决的以外 都应当报请最高人民法院核准  
    4 死缓制度的限制 即规定对应当判处死刑的犯罪分子 如果不是立即执行的
可以判处死刑同时宣告缓期二年执行 死刑缓期执行是我国独创的刑罚执行制度 它
既能严惩重大的刑事犯罪分子 又能给那些罪该处死但不是必须立即执行的罪犯留下
生存的希望 死缓制度在实际上大大减少了死刑立即执行的适用  
5 适用范围的限制 79刑法在 8种类罪中只有 4种类罪设置死刑 死刑罪名也
相对较少 一共有 15个条文规定了 28个死刑罪名 见第 6页附表一  
死刑罪名仅限于严重危害国家政权或严重危及公共安全 公民人身权利和公共财
产所有权的犯罪范围之内 其中反革命罪有 15个死刑罪名 占所有死刑罪名的一半
以上 这主要是由反革命犯罪本身的性质所决定 并受当时特定历史条件的影响和制
约 在 79刑法死刑罪名中 除贪污罪外 其他死刑罪名在犯罪手段上都具有破坏性
或暴力性 此外 死刑在各个罪名的量刑档次中 都是作为可供选择的刑种适用 未
有绝对死刑法定刑的立法设置 可以说 79 刑法分则关于死刑罪名的规定 鲜明地
                  













反映了慎用死刑的立法思想 在死刑数量和罪名分布上是比较合理的  
二 刑法修订前单行刑法中的死刑立法 
79 刑法颁布后不久 我国随即拉开改革开放的帷幕 经济 政治 文化各个领
域逐渐发生重大变化 伴随而来的是 各种严重危害社会治安的犯罪和严重破坏经济
的犯罪日益猖獗,犯罪状况趋于恶化 受 刑乱国用重典 思想的影响 死刑万能
重刑主义的思想认识占据了主导地位 我国刑事政策作了重大调整 重视对一些危害
严重的犯罪适用重刑 相应地关于死刑的规定在全国人大常委会制定的几个单行刑法
中日渐增多 自 1981年至 1995年 最高立法机关先后制定颁布了 13部单行刑法设
置了死刑条款 增设的死刑罪名达 54个之多 见附表一 使我国刑事立法中可处死
刑的犯罪由原来 79刑法规定的 28种猛增到 77种 3高死刑率成为当时我国刑法的一
大特色  
    单行刑法对死刑的立法规定 使死刑介入和干预的社会关系较以往刑事立法更广
泛 死刑由原来只惩治那些危害特别重要的社会关系的严重犯罪 发展到亦惩治那些
侵犯比较普通的社会关系的犯罪 而且在大量增加适用死刑的罪种的同时 还通过其
他途径在某种程度上扩大死刑的适用 其中主要体现在以下两个方面  
1 规定绝对死刑的法定刑 79刑法分则规定死刑的条文中 都没有绝对判处死
刑的规定 而是将死刑作为一种可供选择的刑种 但是 在后来颁行的一些单行刑法
中 已有 7个条文设置了 9种绝对死刑罪名 例如 1991年全国人大常委会 关于
严禁卖淫嫖娼的决定 第 1条规定的组织他人卖淫罪 第 2条规定的强迫他人卖淫罪
                  
3 单行刑法增设的走私罪 盗运珍贵文物出口罪 贩毒罪 走私毒品罪 引诱 容留妇女卖淫罪













之死刑 均是 情节特别严重的 处死刑 并处没收财产 全国人大常委会 关于
严惩拐卖 绑架妇女 儿童的犯罪分子的决定 和 关于惩治劫持航空器犯罪分子的
决定 中也有类似的规定 在这种绝对死刑法定刑的规定下 只要犯罪符合法定的量
刑情节 司法人员只有对犯罪人适用死刑 毫无自由裁量的余地 因而这种法定刑的
立法模式 实际上扩展了死刑的适用面  
2 大范围下放死刑核准权 为贯彻 少杀 政策 79刑法第 43条规定 死刑
复核权一律由最高人民法院行使 但鉴于社会治安形势严峻 为及时打击现行的刑事




现行刑法是指 1997年颁布施行的刑法 以下简称 97刑法 及其后的三次修正案




    97刑法第 48条规定 死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子 这是对死刑适
用对象的实质性限制 尽管有的学者认为 罪行极其严重 似乎侧重于行为的客观危
害 反不及 罪大恶极 一词 兼顾客观危害和主观恶性两个方面 而且通俗易懂5
                  
4 赵秉志 肖中华 死刑的限制与扩张之争 法学 1998 年第 10 期 第 4 页  













但一般都认为 罪行极其严重 是指罪行对国家和人民利益的危害特别严重 情节
特别恶劣 同时行为人具有极其严重的人身危险性 仅仅客观犯罪行为非常严重 不
能适用死刑 仅仅主观恶性重极 客观罪行不严重 也不能适用死刑  
2 缩小死刑适用对象 
97刑法第49条规定 犯罪的时候不满 18周岁的人和审判的时候怀孕的妇女不





97 刑法第 48 条规定 死刑除依法由最高人民法院判决的以外 都应当报请最
高人民法院核准 死刑缓期执行的 可以由高级人民法院判决或者核准 死刑复核
是在一般的一审 二审程序之外 对死刑案件规定的特别监督程序 限制了死刑适用
的数量 有利于保证死刑判决的质量  
4 放宽了死缓减刑的条件 
    79 刑法以 确有悔改 作为对死缓减刑的必要条件 以 抗拒改造情节恶劣
作为 2年期满后执行死刑的条件 这样规定显然不够周密 一是何谓 确有悔改
抗拒改造情节恶劣 立法上规定过于笼统 实践中难以认定 二是在实践中存在
这样一种中间状况 即罪犯在死缓 2年考验期内 既无明确悔改表现 也无抗拒改造
的恶劣情节 对此如何处理 司法人员往往感到无所适从 97刑法第 50条规定 判
处死刑缓期执行的 在死刑缓期执行期间 如果没有故意犯罪 二年期满以后 减为













徒刑 如果故意犯罪 查证属实的 由最高人民法院核准 执行死刑 放宽了对被
判死缓的罪犯减刑的条件 有利于强化法律的可操作性和执法的统一性  
5 提高了某些具体犯罪适用死刑的标准 
    对死刑适用的限制不仅体现在刑法总则中 而且更多地体现在刑法分则中 现行
刑法对各种可判死刑的犯罪都作了法定情节的限制 如对危害国家安全罪判处死刑
必须是 对国家人民危害特别严重 情节特别恶劣 对以危险方法危害公共安全犯
罪处死刑 必须是 致人重伤 死亡或者使公私财产遭受重大损失的 等等 现行
刑法还对某些多发性犯罪适用死刑提高了适用标准 例如 刑法第 234条第 2款将故
意伤害罪处死刑的情节限定为 致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾
的 刑法第 264 条盗窃罪判死刑的情节只限于两种情况 即 盗窃金融机构 数额
特别巨大的 和 盗窃珍贵文物 情节严重的 由于盗窃罪和故意伤害罪在以往都
是被判处死刑的 大户 实践中甚至有滥用死刑的现象 现行刑法对这两种犯罪的
死刑情节所作的限制 大大缩小了司法实践中死刑适用的总量  
6 削减一定的死刑罪名 
97刑法对经特别刑法修改的 79刑法作了修改 把 79刑法与特别刑法所规定的
77种死刑罪名削减 合并为 69种死刑罪名 2001年 12月 29日通过施行的 中华人
民共和国刑法修正案 三 对 97刑法的部分死刑罪名进行修改 把 投毒罪 修
改为 投放毒害性 放射性 传染病病原体物质罪 把 非法买卖 运输核材料罪
修改为 非法制造 买卖 运输 储存毒害性 放射性 传染病病原体物质罪 另
外 还对刑法第 127条进行修改 增设 盗窃 抢夺毒害性 放射性 传染病病原体
物质罪 抢劫毒害性 放射性 传染病病原体物质罪 2种死刑罪名 现行刑法的













限制了死刑的分配范围 但死刑罪名裁减的力度显然不大 甚至还有增加的趋势 尤
其是对某些犯罪性质并非特别严重的犯罪 如传授犯罪方法罪 组织卖淫罪等 依然
维持了死刑条款 是极不合理的 有必要予以进一步的修订  
最后将 1979年旧刑法 1979年 1997年间的单行刑法 现行刑法中关于死刑罪
名列表如下 以明确我国 1979年以来死刑立法发展变化之轨迹 作为本章的结束  
















1 背叛祖国罪 2 阴谋颠覆政府罪
3 阴谋分裂国家罪 4 策动叛乱罪
5 策动叛变罪 6 投敌叛变罪 7
持械聚众叛乱罪 8 聚众劫狱罪 9 组
织越狱罪 10 间谍罪 11 特务罪
12 资敌罪 13 反革命破坏罪 14






 16 放火罪 17决水罪 18 爆炸罪
19 投毒罪20 其他危险方法危害公共





















































1 窃取 刺探 提供军事机密罪 2
盗窃武器装备罪 3 盗窃军用物资罪
4 破坏武器装备 5 破坏军事设施罪
6 阻碍执行军务罪 7 战时造谣惑众
罪 8 临阵脱逃罪 9 违抗作战命令
罪 10 谎报军情罪11 假传军令罪









14 走私罪 15 投机倒把罪 16 盗
窃罪 17 惯窃罪 18 盗运珍贵文物






















21 流氓罪 22 故意伤害罪 23 拐
卖人口罪 24 非法制造 买卖 运输
枪支 弹药 爆炸物罪 25 盗窃 抢
夺枪支 弹药 爆炸物罪 26 组织
利用反动会道门进行反革命活动罪
27 利用封建迷信进行反革命活动罪
28 强迫妇女卖淫罪 29 引诱 容留



















31 走私毒品罪 32 走私武器 弹药
罪 33 走私伪造的货币罪 34 走私
文物罪 35 走私珍贵动物及其制品罪
36 走私贵重金属罪 37 走私普通货













































41 拐卖妇女 儿童罪 42 绑架妇女






































































49 伪造货币罪 50 集资诈骗罪 51






















安 全 罪 
1 背叛国家罪 2 分裂国家罪 3
武装叛乱 暴乱罪 4 投敌叛变罪 5
间谍罪 6 为境外窃取 刺探 收买
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